






una VlSlon más amplia de humanidad,
queriendo terminar su vida pública con al-
go trascendental. propone que el pacto ~e
extienda a todas las naciones y ese es el
postulado de la Liga de Ginebra.
Guerra a la guerra. Tal debe ser el le-
ma que los hombres de buena voluntad
están en el caso de proclamar. declarando
ilegal toda guerra de agresión, cualquiera
que ella sea.
Pero, en cambio, tiene que ser legitimo
el derecho de defensa, legal el responder,
con todos los medios a nuestro alcance, a
la agresión, parta de donde parta.
Es posible que si los Estados Unidús
hubiesen sido colaboradores en la Socie-
dad de las Naciones no se hubiera dado,
entre otros, el caso bochornoso de Nica-
ragua. Por eso, para persistir en la pollti-
ca de intervención en Centro América y,
si llegara el caso, incluso en Sud Ameri·
ca han querido quedar con las manos Ii·
bres los hombres públicos yanquis.
Se ha creado la doctrina de MOntoe en
provecho exclusivo de los Estados Unidos,
con apariencia de'defensa continental. Des-
acreditada, se ha apelado mas tarde al
panamericanismo. que ya vemos los fru-
tos que está dando.
¿Estará llamada :Ia Conferencia de la
Habana a ser la salvadora de los países
de Hispanoamerica cQl1lra el imperialismo
sajón?
De la conciencia racial de los pueblos
procedentes de España depende el res·.!-
tado.
La República Argentina, con Chile j el
Perú. están a la vanguardia del movimien-
to salvador, en el cual Mejico tiene que
jugar un papel principalisimo por su es-
pecial situacion geografica.
La Asociación Argentina en pró de la
Sociedad de Naciones acaba de tomar la
importante iniciativa de proponer al Go'
bierno de Washington que suspenda las
operaciones qne está desarrollando en Ni-
caragua para proceder a la de significa-
ción de una C o m i s ión integrada por
miembros de la Unión Panamericana que
se encargue de conciliar los derechos res-
pectivos.
En Norteamerica hay una opinión for-
midable en contra de la intcn'ención y el
Congreso de la Habana acaso tenga sor·
presas desagradables para Coolidge y
Kellog.
Lo cierto es que mientras subsistan CH-
sos de intervención injustificada como los
apuntados no hay derecho para presentar-
se como salvadores de la Humanidad con
propuestas de pactos para declarar ilegal
la guerra.
El movimiento se demuestra andando y
el pacifismo y la 1Il0rdlidad internacional
deben también demostrarse con actos pa-
cíficos y de Alla justicia.
R. 1.01<1
Madrid 9 de Enero de 19::18
Toda la correspondencia a
nuest ro Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
La ilegalidad de la guerra. El tema es
sug~stl\·o, pero ¿quién pondrá el cascabel
al gato?
El hecho de que sean los Estados Uni·
dos de Norteamérica los que planteen la
cuestión tiene que aparecer necesariamen-
te sospe~hoso.
La política que se sigue ahora, y desde
hace tiempo, en 18 Casa Blanca es franca
genuinamente imperialista como pueden
ates!iguarlo. entre otros, el caso de Meji-
ca, el de Nicaragua, el de Haitl, el de San-
to Domingo, el de Panamá y el incremen-
to de la Marina de guerra y de los arma-
mentos de todas clases.
No basta con querer declarar ilegal la
guerra. Es preciso demostrar con hechos
palp<lbles que se condena la guerra. que
no se quiere la guerra.
y fas Estados Unidos no 10 han demos-
trado. De ideología Wilsoniana es la So-
ciedad de Naciones y. sin embargo. los
Estados Unidos se han desentendido de
ella, es decir, ni siquiera han intentado
formar parte de tal organismo.
El desarme naval. .. Por fortuna Fran-
cia no ha querido asistir a la Conferencia
de Ginebra, en que se ha tratado de tal
asunto y las tres potencias que en ella han
tomado parte no han podido entenderse
porque la inteligencia era totalmente im-
posible.
La Gran Bretaña y los Estados Unidos
no concedian al Japón más que un tonela-
je guerrero inferior en mucho al que cada
una de aquellas potencias siguieran te-
niendo.
No habia régimen de igualdad y no lo
había porque en Washington se desea y
se busca la hegemonia sobre el Pacífico.
que el Japón no quiere tolerar, e Inglate-
rra quiere mantener la sUja. disputada por
los Estados Unidos, en todos los mares.
Se trata en toda esta clase de manejos
d~ sa~r quien engana a quien y, por 10
tanto, buscar el medio de obtener la su-
premacia sobre los demás.
En Washington se han hecho ya a la
idea de desplazar haci~ los Estados Uni·
dos el eje de la influencia mundial. que
hasta aqui ha estado en este viejo conti-
nente europeo, monopolizado por las has-
ta 19141larnadas grandes potencias, espe-
cialmente la Gran Bretaña.
La inmensidad de la catástrofe de la
guerra para las naciones de esta parte
del mundo han hecho arbitras en la lu
cha a los norteamericanos en todos los
aspectos y ya no se resignan a perder ese
papel.
El pacto sobre ilegalidad de la guerra
se negocia por Washington, por ahora.
unicamente con Francia; pero Briand con
Desde Madrid
1928
JACA 12 de Enero de 1928
Resto de Espafia 5 pesetas año.
'PIETAItIO
S E M A N A R I o I N D E P E NjD I E N T E
•
LIBRERI A VIUllA llE R· ~B~ll
En los países lluviosos la henificación
de la alverja requiere algunos cuidados,
ya los de hacer haces para que, so:steni-
dos unos con otros se desequen sin podrir-
se, ya los de sostener el forraje sobre pa-
los clavados en el suelo que llevan otroS
dos o tres perpendiculares a lo largo de
los mismos.
En el cultivo mismo de la vid podemos
también introducir modificaciones que nos
produzc¡:¡r. algunas reservas forrajeras pa-
ra el invierno, a sel1lejar.za de lo que se
hace en Candillargues (cerca de Montpe-
Ilier) con gran éxito. Se siegan los pámpa-
nos de la vid, con las hoj.s, inmediata-
menle después de la vendimia. enf'ilando
en simples zanjas de' tierra el producto ob·
tenido troceado en un cortaforrajes. Los
sarmientos se carian sobre la sexta yema
aproximadamente y cada cepa produce
unos dos kilos de ésto<:-.
En la explolacióll citada los sarmientos
ensilados son la base de la alimentación
de cada clase de ganados, complementa·
dos con melazas y salvad'ls a razón de
un kilo de cada uno de estos productos
por cada quince kilos de silo y cabeza.
obteniéndose un satisfactOriO resultado
principalmente en ~I ganado de labor, sin
duda alguna por el valor energético de los
azú.::ares y del alcohol que el sarmiento o
pámpano ensilado contiene.
El ganado come muy bien este alimen-
to. pues sale del silo muy jugoso y aro-
má!il:o y es lllUY distinto de los sarmien-
tos obtenidos en la epoca de la poda sin
ninguna hoja y que son pura e indigesta
madera.
Con estos yotros productos análogos
según los climas (higos. chumbera, pitera,
legumbres de acacia espinosa, ramos de
olivo, hojas de diversos árboles, ecétera).
Jdemás de los que son propios de terre-
nos frescos y de regadío (praderas, alfal-
fa. zulla, nabos. remolacha, zanahorias.
palaca, etc.). y de los residuos de diver-
sas industrias, tales COIllO la molinería,
la aceitwla, la azucareria, cervecería,
etc. podremos seguramente procurar-
nos alimentos baratos y suficientes para
que nuestra ganadería pueda mostrarnos
su verdadera capacidad productiva. To-
memos por modelo en esta labor de me-
jora las celebradas razas inglesas, mode-
lo de perfección zooteqlica y que bien
puede decirse que ha sido obtenido me-
dIante una inteligente selección y princi·
palmente en un regimen de alimentación
racional e intensiva.
ZAcARiAS SALAZAR
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN i






El principio fundamental para la mejora
Je nuestra ganadería debe ser la orienta·
ción forrajera de los cultivos españoles.
El cultivo cereal, y aun el de la vid.
modificados convenientemente. ya que 110
kls propiamente forrajeros. deben propor·
cionar el alimento necesario a nuestras
explotaciones agropecuarias para Que de
este modo sea un hecho la tan predicadl:l
armonía entre el cultivo y la ganaderfa.
Pudieramos empezar una buena clasifi-
cactón de las razas de animales domésti-
cos a partir de su división en animales que
comen y animales que no comen.
En este segundo grupo entrarian todas
lasrazas españf)las, y en tal categoria nin-
guna otra les aventaja en la especialidad
de defenderse contra el hambre. En este
régimen no existen razas que compitan
ton las de nuestrl) pais; pero creemos que
ti ganadero español no puede contentarse
(1)11 este estado de cosas, sino que debe
c~;rar. dadas nuestras tradiciones gana-
w-Js. a poseer animales por lo menos tan
penectos como los de otros paises análo-
gos al nuestro.
Hagamos la observación de que en to-
00 'ugar en que por sus condiciones forra·
ieras el ganado se alimenta debidamente.
éste es de excelente calidad. y, sin em-
blrgo, la moderna Biología nos enseña
•
qJe la alimentación, como el medio ('n ge-
:Jeral. no puede producir mejoras estables
en los seres vivos. Efectivamente, la ali-
mentación no crea variaciones heredita·
¡'.as ni aptitudes donde no las hay; pero
delata, revela las que de modo latente
Ulstian en el animal. y de este modQ la
alimentación es instrumento indispensable
de la selección. En un establo de vacas
alal alimentadas. casi todas son i;,;uales,
llera si se alimentan bien, pronto observa-
remos que unas son buenas lecheras y
Giras en cambio rinden muy caro su pro-
dllctO. La alimentación, por tanto, antes y
ahora, con las antiguas y con las nuevas
teorías biológicas. es la base de la mejora
del ganado y no merecera llamarse gana
dero quien no sea a la vez buen agricultor
qUe sepa producir los forrajes que su ga-
nado necesita,
En el cultivo cereal se puede obtener
gran cantidad de heno introduciendo en
las alternativas plantas que cual la alverja
Puede segarse en plena floración, dando
~na buena cosecha de forraje. Además,
ésta y otras leguminosas, intercaladas con
los ctreales, nos producirán su grano, tan
Preciado para los rumiantes principalmen-


















































































Sesión de la Permanente del dla 9 de
Enero de 1928.
Con asistencia de los señores Garc1a
(D. Francisco), Mayner y Novales.
Después de leer y aprobar el acta ante'
rior, quedan enterados de un oficio de la
Jefalura de sección de Presupuestos de la
provincia, aprobando los correspondien'
tes a esta ciudad para 1928, y otro deJa
Delegación de Hacienda provincial, apro-
bando las Tarifas municipales para las




también normas que la Administraci6n y los cOfl.
tribllyentes hall de tener en cuenta para la aplica
cióa dl: los preceptos reglamentarios relativOllI
la finalidad y aplicación de dicho Libro de Ven-
Ias.
Para completarlas, rei!,"utando la práctica de lat
operacifJnes de liquidadon de las cuotas sobre ta,
volumen de ventas. tomándolo del Libro, y a fi¡
de unificar el procedimiento pilra que todas la,
Administrocionec. provinciales puedan practicar
debida y uniformemente el, servicio, esta Dire.:_
ci6n Keneral ha acordado.
Primero. Que las Administraciones de Ret¡-
ta!!, por lodos los medios de publicidad a su al-
cance, y desde luego por medio del Boletín Off.
cial de la provincia, requieran eaérgicamente I
los contribuyentes obligados a llevar el Libro de
Ventas u operaciones; para que, dentro del prOl1-
nlO mes de Enero, presenten en las Oficinas de
Hacienda, cuando las ha)'a en la localidad de ~1f
residencia, o en la Alcaldla correspondiente ea
caso contrario, una Declaración jurada det vo-
h,men de ventas u operaciones que arrojen ~.a
respectivos Libros en 31 del actual mes de o:
ciembre, ajustando dicha declaración jurada a L.s
siguientes reglas:
a) Los asientos u operacl'lnes d"¡ L:hr(> de
Ventas, habnin debiJ:.o (" lel!a ·f'r~ jJ8 y fecba
dos en 31 de Diciembre, .ln.¡.h ~ ..o: consignar e~
el mismo la siguiente diligencld: «Se hace Con...
tar que la serie de ventas y Openltiones corr~.
JlQndientCll al ailo de 1927, suma un importe tOta
de pesetas (cifra y letra).
Lugar, fecha y firma.
El cierre se considera siempre anual, referid~
a la fecha de 31 de Diciembre de cada allo o a la
del término de las operaciones por cesación del
comercio o industria aun cuando aquella comprt.1
da sólo una parte del allo.
b) La declaracion jurada contendra la cifra
consignada en la diligencia del cierre anual d~1
Libro, y se redactará en la forma indicada en d
llIodelo número uno, adjunto.
e) A la declaración jurada a que se refiert ~
párrafo anterior, ira unida una hoja (modelo ,u.
mero dos, que se acompana), que será llenada 1f
la administracion.
d) Las declaraciones juradas se entpeg rM
por duplicado en las Oficinas de Hacienda o e~
lbS Alcaldias, ..segun los casos. Unos y otro de\"~·
veran un ejemplar sellado a los interesados, -It!
les serviril de res~uardo.
ej Las administraciones y las Alcald'as se, ,.;.
nin en un libro especial, ..bierto al efecto, l' ,
las declaraciones juradas que se le presell"·~,
dandoles un numero de orden correlativo, cor ~.
nado el nombre del contribuyente y el impor! :e1
volumen declarado y las Alcaldias remitirán ia
Adminislracion correspondiente, el misl1\Odia e
las reciben, las expresadas declaraciones flL ".
radas en una relación.
Para el ml\s fiel y exacto cumplimiento de ce .
to en la prelllserta Circular se dispone, rE.qu. l1!
el decidido y eficaz de concurso de lO!! señ re:;
Alcaldes y Secretarios, quienes en sus resJ-'<" ',.
vos distritos dar8n la mayor publicidad posib'" 111
contenido de la misma, y en aquellos pueblO$ .
yo uumero de industriales obligados aprese. r
declaración jurade sea reducido, estimo de SI,",
conveniencia se lesha.ll;a saber verbalmente, a~
sorilndoles en cuanto necesiten
La declaración jurada de referencia se reinlt"'
grará COIl un timbre móvil deO'15 pesetas.
Huesca, 'ZT Diciembre de 1927. -El Admini-Irll"
dor de Uenta.s publicas, P. O. Manuel Mairal,
(Del Boletin Oficiol)
B.
Lb Dirección general de Reatas Públicas, en
circular fecha 20 del aClual, dice a e!<ta oficina
entre otras cosas, lo siguiente:
La base 7." de la Ordenaci6n de la r011lribu-
ci.;n Industrial, aprobada por Ueal decreto de 11
de .\'ayo de 19':!fi, imJlQne a toda persona, suieta
a dicha contribución (y 110 e:xceptuada) la oblip:a-
cion de llevar el Libro de \'entas y Operaciones
industriales}- comerciales, creado por el Relll de-
creto de l. e de Enero de 1926, del cual ha de de-
ducirse el volumen anual de ventas II operacione,,;
cobradas, para que aplicado al mismo coeficiente
que corresponda, entre los fijados por la Real or-
den 11úmero378, de 12 de Julio último, pueda de-
terminarse la cuata tributaria definitivlI, deduci-
da, en su coso, la aati~fecha COIllO 1lI1nima corres-
pundiente de Tarifa.
Hepetidamente, tanto por la Administracion
Central como por la Provincial, se ha recordado a
los contribuyentes la obligaciOn tle llevar y tener
al corriente el referido Libr<l de Ventas, y aún se
han impuesto sancione!; reglamentarias, tratando
por todos los medios de divulgar este nuevo ele-
mento de imposición, que hace más flexible y
equitativ,a la Contribucion Industrial y de que se
pueda ¿'umplir el precepto de la Base 10.' de la
Ordenación, que consiste en poder liquidar 8 fin
de cada ejercido, y por tanlO, al finAlizar el ac-
tual, la cuota correspondiente al volumen de ven-
tas u operaciones que arroje el libro.
Al efecto,lail circulares de este Cento de 2J lile
Julio y 21 de Septiembre de este allo, seftalaron
ha extendido en consideraCIOnes por las
que se deduce qué es dificil colmar el de-
seo expuesto al ser muchas los peliciones
y pocos los fondos para alenderlas siendo
su opinión que. para dar cima a tal em-
presa, se hará necesarto llevar a cabo
cuanlo proyecta la Dlputaciun de Barcelo'
lIa, o sea, llegar l"l un acuerdo con el Ban
co de España y hacer una ope-ración con
la garantía de .:uanto el Estado y los pue-
blos ofrecen y de esa manera, lograr en
poco tiempo tan Imporlantes como neceo
sarias mejoras .\\u)' satisfechos salieron
los Visitantes de la i1.:o>:ida que el señor
Gastón les dispensó, sintiendo no poder
exponer algün otro puuto importanle tra-
tado, porque podrla desbaratar los pro-
yeclos en gestación, si bien hay que abri-
gar la seguridad de que hemos de hallar
apoyo en todo cuanto de justo se pida.
Ahora solo falla que en las vacantes a cu
brir en la Diputación, Jaca y su Partido
tengan representación digna y a esperar
COI1 la visla puesta en el engrandecimien-
to de una y olro.
l)or 1m, en visita de fellcitacióll de año
nuevo, el Comite se personó en la Alcaldía
y allí se cambiaron impresiones sobre los
problemas que afectan a llueslra Ciudad,
importonlisimos todos, y se convino en
l<t necesidad de procurar calmar impacien-
cias del todo injustificadas, ya que, por el
hecho de la transcendencia de los proyec-
tos en estudio, este ticlle que hacerse IIlUY
detenido, sin prisas, logrando asi, que. al
ser la resolución como conviene lo sea,
no haya porque detenerse ni UII solo pa
so la marcha que ha de llevarnos al en·
grandecimiento de nuestro querido pueblo,
una vez que la practica sustituya a los
trabajos que se siguen sm interrupccibn
en todas las reformas que en la Prensa lo-
cal y hasta régional se han tralado.
Veáse pues, que el Comilé dando se·
ñales de vida se preo....upa de cnanto de
interesante hay en la vida de Ja(a, am







Los señores Sánchez-Cruzal, Campo.
Tajahuerce y Dumas cOfllponentes del
Comité local de 0. P. de"'eosos de hacer
honor al que se les dispensó eligiéndolos
para que trabajasen el! beneficio de Jaca
y su Parlido, tras una reumón habida ayer
convinieron en realizar cuanto es materia
de los renglones que' van a continuación.
Se ha escrito al Presidente Provincial
señor Banzo haciéndole saber que las
obras de la rarretera de Jaca a la de Jaca
a Sangüesa a Hecho e~tilb.I:1 paralizadas
desde el dio I del corriente y, aunque tal
paro parece se debe unican. :-nte a los irá-
miies que la adaptación dt 1 nuevo año
para el presupuesto lleva consigo, se le
encarece la urgencia de la conlinuación de
las obras que ha de llevar aparejado el
más pronto termino de vía tan necesaria
y sobre todo. el conjurar la crisis obrera
de lo~ pueblos, agudizada en esle tiempo
en el cual 110 hay ni labores dd campo,
unicas que procuran el sustento de los su-
fridos Irabajadores, No hay porque dudar
que tanto el señor BUllzo cOtila el dignisi-
mo Gobernador CiVIl, viendo lo justa que
es la lal demando, inlerpondrán toda su
influencia para ver CÓIllO puede atenderse
el clamor de los pueblos doblemente inte-
resados.
Aprovechando la estancia en Jaca del
muy digno Presidente de la Diputación
don N\iguel Gastón, fué olro dp.los acuer·
dos del Comile. el que se ha llevado a
efecto visilándolo para, ulla vez cum-
plido tal aclo de cortesía, recomendarle
ponga el llláx imUIll de interés en la pron.
ta construcción de Call11ll0S vecinales como
el de Sanla Engracia, Bescós.
Con la franqueza que caracteriza al ell-
lUsiasta jaqués ha hecho ver cuanto la Di-
putación ha concedido hasta hoy para Ja-
ca. y respecto a dicha recomendación se
POR JnCn y )~ pnRTIDO
lOS que contenían gran ca1ltI~.¡J de billete~ de'
Banco de España paro la sucursal. Se calcula la
canlidad lransportada en 10 o 12 millones de pe-
setas, pue,. por los portes !'e hfln Ilbonado 700
pesetas.
ÚJnf's 9. Ahora caell\o~ en lit cuenta de que
ni por casualidad nos hemos ocupado de cosa"
financieras. Y resultll que plI(!lle ~r que tenga
(ambien su imporl<lncia. Para salvar el dla de h'>Y
completamente blanco en mllteria de informacion
recortamos estas lineas de A, B. C. que lIOll hala-
¡¡;aduras:
La Bolsa mantiene !01t tonll de firmeza, y, no
ob~tante celebrar-<e $C::\i<'ln ITUltinot, el ne¡¡;ocio C$
en e:xtremo Importante, pue~ "'011) en ~ud'l fe-
rroviaria se han COl izado 1uas de treinta millones
de pesetas.
Ellnteril)r 4 por lOO, al conladQ, consolida"u
precio de 70'70, )' SI lo!> rumore" que en el mer-
cado corren re"pt.cto n una ¡,peracion financiera
con las llllÍ-XJnI8'1 Karanlia". aI4~' medin pur 100,
~' al~o mils bajo que la par, el al1a d~ los fondos
publicas se acentullrá, ..~uralllentt'.
.!lartes J(} :\"oticia< de Napt>ll!'I di(en que ha
llegado a dicha ciudad el viejecito vizC<lino, nlllu-
ral de Ochandiano, Hcrnlt;'n~K;ldo .\\ardag:tin, de
sesenta y cinco alloos. que h3ce el viaje 11 pi~ a
Jeru::;aJen,
Lleva andados 3.15i kilómetro", y salio de Bil-
bao el7 de julio ullimo. Las fiesta ... de Navidad
las ha pa;;ado en el vapor Cristirm, de ht Na-
viera Vascongada, fondelldo I'n :Iquel ¡'luerto, cu-
ya tripulación le ha hecho ObjllO de grrmde!l aga-
sajos.
El peregrino dice que ha llufrido humbre y fria
y que h¡j dormido muc:hll$ veres a campo raso;
pero estú IllUY animado y sej:{uirll $\1 viaje hasta
el final.
Este mismo viejo hizo )'a t11111 exc:ursion 1I pie
a ROma. siendo recibido en audiencin especial
por el Papa. y también fue an([nndo, en otrn ocu-
SiÓII, a Santiago de O,mpostda.
De Jueves aJueves
jUl'tJCS 3. Por La \'i!lperfl se qmoce el Santo.
Ha}' es dia de. iJu<:ionc,. pilr6 los niños que espe-
ran la sal1:.facciÓn cumplida de todo~ !jus afanes.
Ver mañana lO!! balcones repleto!l de jURuetes Y
golosinas, regalo e~pl~ndido de los reyes de
Oriente. Los alaltlllcenes y balares se ofr&en ra-
diantes de luz y cegadon::l para la grey infantil y
en ellos los relles magos vuelcan su>' bol5i1lo.; sa-
boreando las delicias de su esplendidez.
-Con motivo de haber!lf' firmado la p~crilura
de conslllución en ZlIr8KoUl de la Sociedad Za-
ragozullll de \.irbaniz¡lcion y r:dlfio;;aciÓn. el Rlca!-
de, señor AHue $nl\'ddor, ha dirigido lelegrlllllLls
al ministro de Trabajo, al subdirl,'ctor, senor Gó-
mez Cano, y al jefe de Casa" baralas del minble-
rio, s.::i\or CrespO, en lo" que les comunica la
constitución de dicha entidad, cu}"o tin seni la
cOllstrucción de numerosa!! ca<;¡Js baratas.
=-Falleció en Guadix el Obi~po de aquella dió-
cesi;;-, doctor don Angel Marquina }" Corrales.
_Una anti~ull alumna delln~tituto de San Isi-
dro, la sei'lorita .\"aria del Pilar Palacios y Pala-
cios, recientemente II:raduada de bachiller en el
mismo, ha instituido una fundllción para conceder
un premio anual de 1.0lXl pc;;-c!a,; a la alumna que
haya obtenido el mayor mimeru de calificaciones
de llobresaliente en el citado Instituto, al acahar
los estudios de Se~Ul1dll ensei'lanza.
=EI ex-Hey de Bulgaria que se halla realizan·
do un \'iaje por Espal1a ha hecho \\n elogio muy
sentido de las bellezas de Galicia, manifcstando
la grata impresión que recibe del grado de pros·
peridad de nuestra Patria.
V/emes 6. Dicen de BarcelOlla que el juez del
Sur, atendiendo a las indicaciones de Maria Mola
par3 ver la formu de hacer Efecliva una partici·
pación de dos pesetas en el ntlmero 39.0..'>9, que
obtuvo ellercer premio de la Lotcrill de Navidad,
y que guardnba su marido en la chsquetn con la
que fué enterrado, ha ordenado la exhumación
del cada ver
=Se ha sabido que en plazo breve la Ac.::ion
Social Agraria firmará en escritura publica la
compra de todo el h~rmido municipal del puehlo
de Guarrate, (Zamora) para repartir parcelaria-
nente las tierras entre los colonos )' a pagar en
largos plazos. El vecindario de Guarrate, al tener
nOlicia de este hecho, se.muestra contentí;¡;imo.
=.-\.nochc se celebrO el banquete en ,honor del
embajador de la Argentina.
=En Bnrcelona se ha inaugurado la linea aérea
Barcelona-Berlín.
,Se han dictado reglas para el desempeño de
ropa~ por cuenta del Estado.
Sobado 7. En lo!! pueblos de Clllanda, Ca",tel
de Cabra y l.1trillas de la provincia de Teruel,
se ha declarado la epidemia de rabia por haberse
registrado l1umero:;os COSOF. Las autoridades de
estaS localidades adoptaron enérgicas medidas
para evitar 1<1. propagución.
=Los habitant~sde \\'alton-on·the-Naze, aldea
de Essex, (Inglaterra), que fué, en parte, tra¡,¡da
por el mar hace un siglo, presenciaron a)'cr un
fenómeno extraordlllario. El lIIar se retiró más le-
jos que de costumbre y dejó ver !'8liendo de las
olas, a mas de cuatro kilómentros de la orilla, la
antigua iglesia, conocida por los pc~cadores de la
rei!:ión con el nombre de la igff'$/{¡ {afllaSm!l. La
torre, en ruina!', ent~ramcnle recubierti' de crus-
taceOli, y alrededor de la cual ftCllabllll algas
marinas, sólo pudo ~er vi<tta durante algunas ho-
raos; pero 1>11 aparición fue suficiente para sembrar
el miedo eT1lre los espíritus crédulos de los viejos
pesc3dore~, algunos de ID!! cuales pretenden que
han oldo SOllor IlUU campauo en el 1lI0melllo en
que su barca pasaba pnr encima de la Iglesia Su-
m~rgidll.
DOmingo 8. I\a regre~odo de Barcelona a
Madrid, el ministro de In Gabenmción.
_ -Se ha pub\iclldollllU nota oficiosa acerca tlel
mpuesto de Utilidades en relacion con el salario
de los obreros.
=En San Marlln de Valdeiglesiall ~ produjo
un incendio en LUlO tllhonll, que se proplll!;ó a seis
casas.
=Se nombra Direc:lor de 1ft Academia General,
al General Franco.
=Han sido robados los pectorales de los San- .
tos ,\\lirtires de Calahorra valoradus en 20).000
pesetas.
~("...oll\unican de Valeno.;,a que proccdemes de
Madrid han lleKado a aquella capital cuatro em·





encargada de aquel serVICIO, recordando
el cumplimiento de las disposiciones más
importantes de la Ley y su reglamento.
cuya lectura recomendamos a cuantos se
interesen por este ramo de la riqueza pú-
blica, que puede alcanzar gran desarrollo
en el Alto Aragón por la abundancia de la
pesca que en su:,- r ¡os y lagos podría ob·
tenerse, dadas las condiciones de sus
aguas y longitud y extensión de los mis-
mos.
Tip. Vde. de R. Abad. l\iayor, 32-JaC8
En el Casino de Jaca se han designado
para los cargos vacantes en la Directiva
a los señores siguientes:
Presidente, don jasé Sánchez·Cruzat;
Tesorero. don Angel Aspfroz; Consilia-
rio, don Emilio Pórtoles y Bibliotecario,
don Luis Duch.
La Compañía Telefónica Nacional de
España ho dispuesto introducir cierlas mo-
dificaciones en cuanto al cobro de sus
servicios que. no cabe duda, redunda en
beneficio del pübllco.
Consisten, algunas de ellas, en hacer el
cobro de sus abonados men.sualmente; uti·
lizar desde las propias estaciones, o do-
micilios, el teléfono para las comunicacio~
nes interurbanas sin previa constitución
de depósito, cargando en los recibos por
abono urbano de cada mes el importe del
interurbano. Con el nuevo régimen se
evitan varias molestias y pérdida de tiem-
po.
R.oca.-Tallada
en cumplimiento del 4. 0 alJo de su
fallecimiento
----~ R. 1. p- ~---­
Sus hijos y nietos agradecerán él sus pa-
rientes y amigos lfl asistencia a alguno
de dichos actos religiosos.
Temperaturas de la semana:
Dla 5, Máxima, 3; Mlnima, 6 bajo O
-Ola 6. Máxima, 5; Mlnima, 5 bajo O
-Ola 7, Máxima, 8; Mínima, 3bajo O
- Ola 8, Máxima, 9i Mínima, 2 bajo O
- Ola 9, Máxima, 6; Mínima. 3 bajo O
-Ola 10, Máxima, 7; Mlnima, 4 bajo O
-Día 11, Máxima, 6; Mínima. 4 bajo O
El Gobierno ha tenido un rasgo que le
caracteriza. Deseando celebrar el fausto
acontecimiento de liquidar con superávit
el presupuesto general del Estado corres-
pondiente a 1921. acordó destinar una
parte del mismo al alivio de los indigen
tes. Y le pareció que nada era tan propio
de su caritativa intención y de las necesi-
dades del momento como rescatar las ro-
pas que los pobres puedan habf>r pigno·
rada en los Montes de Piedad de toda Es-
paña
Los lotes empeñados que se devolve-
rán en todos los Montes de Piedad de Es-
paña inferiores a 25 pesetas, importan.
segün cálculos sujetos a error, quince mi-
llones de pesetas.
Sólo en Madrid y Barcelona pasarán de
cuatro millones de pesetas. En Valencia y
Sevilla no bajarán de dos mi lionés y me·
dio yen las restantes provincias se calcula
que serán más de nueve millones 10 que
importa la liberación de empeños.
t
Todas los misas que se celebrarán el
dro 13 del corriente en la COfedral y de·
más iglesias de esta ciudad; en Venia del
Moro y Casas de Pradas y en Valencia el
13 y 14 en los parroquias de Sanlo Tomás y San
Andrés yen lo Re31 Capillo de Nueslra Señora
del Milagro, serán en sufragio del alma de la
~lIma. sefiora
'P: 'Polares Betés
Varios señores Prelados han cOllcedMo indul·




Las monedas de oro de los roscones de
Reyes de la confilerla La Imperial de esta
ciudad, correspondieron a doña Teresa
Sanchez Cruzat de Solano y a doña Do-
lores Lacasa de Lacasa.
En el Santo Templo del Pilar de Zara-
goza han conlraldo matrimonio la bella se·
ñorita de esta cil.dad Fernanda Izuel cún
don Pedro Gracia de Canfranc.
Apadrinaron a los contrayentes, D. Jo'
se lzuel y doña Generosa lzue!.
El nuevo matrimonio ha salido en viaje
de novios para el extranjero, donde pasa-
ran los primeros dias de luna de miel, que
les deseamos muy feliz y venturosa.
Igual cariñosa felicitacibn tenemos para
nuestro querido amigo y paisano, D José
Maria Pérez. funcionario del Banco His-
paliO en Pamplona que ha contraido ma·
trimonio recientemente con la señorita Ma-
ria Basterra Minué.
Contrasta con las noticias que se reci·
ben del resto de la región, el tiempo es-
pl~ndido que en estas alturas disfrutamos.
Luce el sol y en el centro del dia suaves
temperaturas invitan al paseo para disfru·
tarlas sin regateos_ En Zaragoza y Hues·
ca domina la niebla molesta y persistente.
En el cBoletln Oficial, de la provincia
de 31 de Diciembre ültimo, se inserta una
interesante circular del excelentisimo se·
ñor gobernador civil. sobre proteccíón a
la Pesca fluvial, seguida de unas prescrip·
ciones de la Jefatura del Distrito forestal
Se ha incorporado a su destino del Re-
gimiento de Galicia el teniente cor~nel
don Luis Andrés, prestigioso Jefe que en
esta Reglón cuenta con grandes afectos.
Deseámosle grata estancia en Jaca.
lia tcrminado su campaña la Compañía
Montijano. Durante su actuación, Jaca le
ha tributado cariñosos aplausos. expre-
58lldole las simpatias que aquí cuenta.
•..
El jueves último se estrenó, como anun-
cia nos, un paso de comedia de D. Manuel
de Ochoa Lorenzo, titulado El flirt.
Indudablemente el señor Ochoa cono-
ce bien estas cosas de la escena. él Flirt
se rlesa'rrolla en un grato ambiente, está
bien escrito y brinda al publico con esce-
nas Cómicas sin chocarronerlas junto a
otras de delicada emotividad. Por eso el
püblico aplaudió sin regateos, llaman-
do insistentemente a escena al autor. Tie-
ne también un numcro de música que can-
tó la señorita Montijano. La interpreta-
ción acertada.
Dias pasados contrageron matrimonial
enlace en la iglesia parroquial de esta ciu-
dad la distinguida señorila jacetana Es-
peranza Pérez Borau. hija de nuestro
antiguo y buen amigo don Maximino, con
don Joaquin Giménez Pérez. La boda se
celebró en la intimidad asistiendo única-
mente la familia y amigos.
Deseámosles muchas venturas en su nue·
va estado.
-
orientación defillitiva ~ro:-,ia de (';'I!a con·
ferencia.
El Circulo de E",.. iJIOS podrá también
orgamzar conferencias sociales y mitines
dentro y fuera de la población para la ex·
tensión de h Acción Calóhl<l en sus múl-
liple.i maOlfestaciones.
La admisión de socios será más bien ri-
gurosa, debiendo solo asistir a sus sesio-






El gran incremento que van tomando
entre los jóvenes españoles los llamados
Circulas de Estudios y el mucho fruto,
que en orden a la eficacia de la Acción
Católica, producen estas admirables insti-
tuciones tan extendidas por el extranjero
y tan alflbadas por las altas Autoridades
de la Iglesia, nos mueven a sintetizar en
breves Hneas algunas ideas acerca de es-
tas merilisimas organizaciones que lanto
bien reportar\ y han de seguir prorlucien
do principalmente a las Juventudes.
Son reuniones de jóvenes organizados
que tienen por fin el estudio de las cues·
tiones religiosas. morales. economicas y
sociales de nuestros tiempos. oara la for-
mación de una élite en el ~eno de la aso-
cialión católica de la juventud y la obten-
ción de propagandistas del sindicalismo y
acdón católica.
Constan por lo general de un Director,
que suele ser un sacerdote, un Secretario
y cierto nümero de socios. segün las cir·
cunsiancias. Si procediera podrá tener el
Círculo su Bibliotecario y su Tesorero.
Tuvieron los Círculos de Estudios su
existencia en el deseo de habituar a los
jÓV~I1('s a trabajar por propia cuenta, a es-
cribir y disputar y, más que todo, de foro
marles en las cuestiones candentes y pro-
pias de nuestros llelOpos referentes a la
acción social,
El régimen vigente en los primems años
de estas reuniones fué l.n régimen de de-
mocracia. Un joven de los señalados por
el Director hacía un trabajito, lo lela, lo
explanaba y aguantaba o refutaba lo crili-
ca que de él hodan los demás. El Direc
tor del Circulo se encargaba de dirigir las
cuestiones, dirimir las contiendas y fijar
los puntos capitales de la cuestión.
Los inconvenientes del método apare·
cieron pronto. El joven trabajaba IIna vez
al año; la materia era difusa en demasia
sin formar cuerpo coherente de doctrina;
los más habladores. más atrevidos o más
dotados de facilidad de palabra sacaban a
relucir sus dotes o habilidades oratorias;
la preparación era casi nula; la formación
en fin, devenía en deficientisirna y frag-
mentaria.
Esos inconvenientes se corrigieron con
la adopción del método Que hoy prevale~
ce. convirtiendo los Circulas en clases .
El Director carga sobre sus hombros el tra-
bajo de explicar, y el discipulo echa sobre
los suyos la obligación de estudiar. Se
empieza con una bre\'e oración, empleán-
dose el primer tiempo, ya fijado de ante·
mano, E:n discutir y comentar ordenada y
comedidamente las principales cuestiones
sociales, leyes, etc. ocurridas durante la
semana. Después el Director explica la
lección o tema del dla. terminándose con
una breve discusión en que se resuelven
las dificultades y se determinan las orlen·
taciones pertinentes. El texto propio para
estos Circulas doctrinales podía ser el es-
tudio de las Enc(clicas de los Romanos
Pontlfices, contenidas en el libro «Direc-
ciones Pontificias~ del P. Azpiazu.
Variedades de Círculos de Estudios ha·
brá muchas, segün sean las localidades,
las necesidades y los elementos Componen-
tes. No será lo mismo lo que corresponde
enseñar a un auditorio femenino, O f\ un
obrero, o a jóvenes de clases más p!ldien·
dientes o de cullura más \'asta. La expe-
riencia y las necesidades aconsejan la
e_B_ A_
HOJAS DECLARATORIAS
para el libro de ventas
Desde mañana viernes estarán a la venta
en la imprenta de Viuda de R. Abad.
-;;}- ~ ,;;LAr_:u:;,;.a;;:~=.----~~""'T'~~s~---~~--
FIN DEL CONCURSO
Con el nümero ültimo, termina este cr,n'
curse que como ensayo, ha colmado nlles-
Iras aspiraciones. IiCt:IOS querido intere-
sar algo a nuestros pequeños, y hasta
muchos que dejaron de serlo hace años,
han estado sus ratos, en busca de solucio·
nes. Ello nos alienta y nos lleva a madu-
rar los proyectos que LA U~JÓN tiene en
beneficio de los niños y de los cuales da-
remos pronto noticia. Gracias a todos y
\lamos con el resultado del ultimo día.
Pilar de las Heras manda tres soluciones:
la primera por... Matafambre, es decir,
oliendo el Rastro; la tercera que es trá-
l;ica pues, dice ctodos los que se han
rt1uerto~ y acierta con la cuarta. Juanita
Roldan que le ocurre con la primera lo
que a la anterior que dan la solución pero,
1mbian el tiempo. La segunda cSan Ma-
}ano.. No dá con la tercera, y si, con la
Jarta. ¡Es mucha chica ésta para esto!
¡Va voy. Paquito; no te impacientes).
:'e traspapeló b solución de Paquito Cla-
ro y el pobrecillo se tomó un disgusto
( nndo vió el nümero anterior sin su nom-
bre_ Como yo cumplo, creo cumplirás tu
pcrdonandome ¿verdad? Acertó todas,
f.lenos la dirección y hoy la primera y la
tl'rcera. José Betran como las dos nenas
en la primera: ¡ese il! y no dá con las so·
luciones de la segunda ni la terc.:.:ra no
acertando la cuarta que dice ser La Tor re
de la Cárcel. Los hermanos Suárez Lia-
nas idem idem en la primera y bien, la
Cllarta. Valeriana Pétriz dá solución a la
'·rcera y es D. Fernando V de Aragón y
10ña Isabel 11 de Castilla (¡pobre doña
l~abel haciendo la instrucción!) la cuarta,
fT:uy bien. Luis Novales: a la primera dá
~r,lucibn que va muy bien con !o que se
de «etais. o eté. verano,... de interes
p;;¡ra Jaca. a la segunda Pegaso; en la
tHcera coincide con Pilar las Heras y
execto en la cuarta, razonándola muy
b:en. LaGis Martinez que dice ser la cuar-
la, La Torre de la Cárcel y me obsequia
con un dibujo de un presidiario con pan
talón turco y una jarra en la mano. ¿Qué
habrá sido de Pepito Benedicto y el sim-
patico madrileño que no han acudido?
Bueno; pues, vayan mis soluciones.
Primera: la segunda persona del futuro
simple de verbo aller que dice Iras·tu
(lRATI.) see:unda: MAHOMA. Tercera; To-
i)()S LOS Que FUERO:-J QUINTOS. _. Felipe,
Carlos. etc .• y Cuarta: LA FUE:\"TE SUR-
TlOOR DE LA PLAZA DEL MARQUES. En
resumen: el domingo próximo tendrá lu-
!tBr el sorteo entrando para el primer pre·
mio en suerte Juanita Roldán y Paquilo
Claro que han dado siete soluciones. Pa-
ra el segundo, el no agraciado con el an-
terior y Betrán. PIlar Las Heras y Pétriz
que han dado seis y más NovtJles, Tomé
y los herm<lnos Suárez·L1anos que han
dado cinco y todos los restantes (pues
aqul no se engaña a nadie) entraran en el
sorteo para el tercer premio. El acto ten·
drá lugar a las 5 en la Redaccion de LA
UNtóN pudiendo asistir los interesados que
lo deseen en 10 cual tendremos mucho
























































































































10.000.000 DE PTflS. d';::::~f:''¡,
Banco Zaragozanu
SUCURSAL 'PE JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes .. 3 • lt
• • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 » •
JI • un ano.. 4'50 » •
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
SUCURSALES; Alcai'liz, Barbastro, Burgo d~
Osma, Calatayud, Cariilena, Caspe, Daroca,
Ejen de los Caballeros, fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Molino de AraKón,
Monzón. Sigüenzl:', Soria, Ta-
razona, Teruel, Tortosa.
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al ano.
CASA CENTRAL:





OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ..... 2 1[2 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses.,. 3 \. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses..• 3 112·.. anual
Imposiciones a ¡llazo de 1 afto .... 4 ... aoual




Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BANCO NIPOTECfiKIO DE ESPftNft




D~scuenfo, negociación y cobro de lelras snbre todas las
plazas del Reino y del Extmnjero, compra y venta de valo·
res publicas y descuento de toda clase de curones, giros,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 °10 anual
.3 meses 3112. •
.6. 4 • •
• un año 4 112. •
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Seguros de vida e incendio.
CáJa de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mit. abonando el tres y me.dio por °10 anual, verificándo·
se todos los años un sorteo de gran numero de los impone me
¡álica, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Cort'e~pon~ale~ en e~tJ¡, tegión:
Hijos de J. García-J3ca
CA5A MORTUORIA: CARMEN,9
l1ijos de Ju"n ~"rcfa
Primer Aniversario por el alma de la señora
••••••••••••••••••••••••
Do~n nRN~ELR GONZftLEZ ftNftyft
que falleció el dia 16 de Enero de 1927
1/1,_ ,,,- CO»O<TAOA "0' LO' ALx".'" E","TUA<..,
1Y1.----,(( E· p. D. 1))----
Visite usted EL "11>0
LUIS GIMENO
Oran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
jaca, Enero de 1928
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca 110 concedido Ifldulgencias en la forma acosflImbrada.
Sus desconsolados esposo D. Juliáil Coro; hijos Miguel. Francisca
)' ,\\atilde; hijos potificos Pilar Ubielo y feliciano Escalona; nietos; her-
mano D. Plácido; hermana poHlica doña Concha Bandrés. y demás pa·
rientes. ar recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les
suplic.u] una oración por el alma de la finada y la asistencia al Aniver-
sario que tendrá lugar el día 16. a las JO y cuarto, en la Parroquia de la
Catedral, por cuyos favores les quedarán reconocidos.
Casa especial en la construcción de Altares, Púlpitos, Confesonarios, elc.
.Aliares economicos desde &%. -l88 'j 2H6 pesetas respectivamente.
A solicitud se relllilen proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor Litúrgico: Lic. P. José ~imeno, (hijo) Presbltero
Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA. Casa fundada en 1884
BANCO CE CREDITO
OE ZARAGOZA
Establecimiento .fundado El año 1845
plata de 5C2" Felipe, núm. 8
;llparlado de Correos ·núm. 3t.·ZillRA~OZA
Cuentas de imposición en metálico con interés
LOS TIPOS DE !;\,TERES QliE ABO~A E$TE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un ano. .¡ por 100. En laSJ impo!;icio,
nes a plazo fijo de seis mesej:¡, a razbn de 3 y medio por 100 anual. En
las imposiciones (1 voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para di~poner ¡¡ In vi!;ta devengan 2 y medio por
100 de interés.
préstamos V descuentos
Pr.;stamos con firmas. sobre \'alores, con IllI)neclas de oro. !!Obre res·
guardos :e imposiciones hechas en este Banco. De"cuento y l\egocia·
ción de Letras y Efectos Comerci:l.1es.
DEPOSITaS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publi-







PLAZA siseOs N: 2:
280 depósitos en España
Fábrica en Sardañola, Ripollet
BARCELONA
LA CANALETA URAI ITA ES UN MA·
TERIAL PARA CUBIE~TAS. FABRI·
CADO A B.~SE DE A~\[ANTO y CE·
ME!'ITO PORTLAND ARTIFICIALES
DE PRIMERA CALIDAD. Pero no bas-
ta fabricar llIl producto: es menester po-
derlo almacenar para que su fraguado SCtl
perfecto y ello requiere grandes manufac-
turas y anote usted que. cllando desee,
puede ir a visitarlas. pues despues serl?i
nuestro mejor propa[¿Andi!'la. LAlIzado un
producto al l1Iercado, es llecesario e\'ilar
que otros inferiores puedan cubrir sus fra-
ca.:-os COIl nombre de calidad. Sólo puede
dejarse una marca indeleble, cuando esta
es de primera calidad. El nombre de
URALlTA, moldeado sotrenuestros pro·
duelos, e:i la unica garantía pMa saber
que se ha realizado Ulla buellél compra de
materiales.
Material aislante para paredes hUlIledas,
para cielos rasos, para anundos, para arri·




CMMLm U~MLlTft PRRM CUBIERTM5
TUBOS DE finlftNTO fiGLUTINfiDO
PftRft SOPORTfiR PRESIONES
URALlTA· S. R.
CENTRAL: nflZfi fiNTONIO lom, 15
BARCELONA
Se vende un herrnosoca~ll.po de regad10,




Se vende el moHllo de Ber·g-osa con huerta y
una casa en el citado pueblo con patrlmo·
nio compuesto de buenas tierrasiJe labor.
Dirigirse a Teodoro Estua en Bergosa. V)
•
Resistente al choque-Absolutamente im-
permeable - lnoxidable- Inleriormente
pulimenlado-Perfectamente cilindricos y
calibrados - fácilmente :nanejable - De
masa compacla-Poderosamente aislante
-Ligeros-Uniones herméticas yelásti-
cas e inalterables -Conducción de aguas.
de gas y \'apor-Prolección de cables - ....,.. _ >-JOo..--_~_.. _ .......__~. ~_
.. t 1 ¡. . C··.. de W ~~ ~.....,. ~ .,.,.. ~r'!I"7" •••• ~......,.., ••••••~eleclncos y e e Onleos - onuucClon •• "","-·.~¡;r••• "".;'Q~."""~.;"'I' u(7,.."""r-.!.;"'I~.""""".;"'I~.""".. Alago". Alhama de Arago". Almazan. Ar,·" .,,~•• ~ •••• ~aco.." ••~ ••••"" •• ' •• ~~""~aco..••••~ •• ....
bencinas, aceites vegetales y minerales- ••• ••• ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca, (jUé.'
• •
lns<alaciones de alcantarillados -Drenaje ! GRftN TMLLER DE RESTftURMCION DE TODft CLMSE DE nETRLES \ ::~',~;"~~r~~:;~eg':·;'\::~::,:::.~'o~.'i.~:
Y m:go de campos-Sallo de aguas-Po- : :• • cón, Tauste, Zuera.
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